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3.1 ComparisonwithBaker’sresults
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3.2 DescriptionoftheASBformationprocess
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3.3 Frictioneffectinorthogonalcutting
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3.4 FrictioneffectontheASBformation
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